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styli 5 distincti circ. 1. 3 mm. longi, stigmata bilobata. Capsula matura declinata, 
ovato-cylindrica, glabra, circ. 3.5 mm. longa, 2.5 mm. lata, ad summum styli circ. 
1 mm. longi coronata. Semina fusca circ. 0.8 mm. longa. 
Type : Ryuky色s : On the wet mossy rock along the upper stream of the Sumiyo 
River, alt. 100 m., Isl. Amami-Ohshima, Dec. 19-24, 1963, M. SATO and S. SAKO 
4999 (fruiting type); a plant transplanted from the above place to Kagoshima 
University and flowered on Apr. 10, 1964 (flowering type). 
This very interesting new species is most closely related to 0. fontana BUNGE 
(0. stricta L. excl. syn.) from temperate to cold temperate regions of northern 
hemisphere, but differs from it by its very deliciate appearance with smaller leaves, 
its solitary smaller flowers, its smaller glabrous capsules, and its glabrous stems, 





は渓流沿いにある苔のいっぱいついた湿った岩上で普通のカタバミの生え る環境で は な
い。又カタバミの様な紡錘状の根茎は全然なく糸状の細い茎を四方に拡げ地 lζ接した節部
から l ～ 2本の根を出して広く拡る習性がある。ζの点から考えるとエゾタチタパミIC.最
も近いものと考えられる。然し葉の両面には写真に見る様な組毛が疎に生えているが茎，
葉柄（極稀 l 乙微毛数本が見られる〕，花模，小花梗lま無毛であり，花は花梗上IC常 lζ1 花
で旦極めて小さく花弁，事事片共 l乙長さ 2mm 位しかなく，萌果は小さく長さ 2mm 伎であ
るのでエゾタチカタパミとは直に区別出来る。 エ ゾタチカタパミは欧州から北米迄北半球
の温帯 lζ広く分布し形態的にも可成りの変異もあるらしく世界のカタパミ属をまとめた
R. KUNTH 氏は7つの変種を認めているが奄美大島産の様に機細で花，葉が小さく叉茎，
花梗等も無毛のものはない様である。亜熱帯気候の奄美大島 lζ冷温帯地方産のタチカタバ
ミの近似種があるということは植物地理学上からも極めて興味ある点である。これは恐ら
く琉球列島がアジア大陸と陸続きであった時代にアジア大陸から侵入したタチカタバミの
ー型が琉球列島の亜熱帯気候の下で永年の聞に種まで変化したものかも知れない。奄美大
島の固有穫は大体に於て支那の西南部からヒマラヤ方面のものに関係があるので今後本種
に近縁のものが上記の地帯に見つかるかも知れない。
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